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5.A. PROF DR MATTI RAUDJÄRV – TEADUSE POPULARISEERIMINE JA 
OLULISEMAD AVALIKUD ESINEMISED 
(sh ettekanded teaduskonverentsidel ja esinemised-loengud  
akadeemilistes asutustes)1 
 
Ajavahemikul 1975–2019 on peetud ca 120 ettekannet olulistel rahvusvahelistel teadus-
foorumitel, toimunud esinemisi ning viidud läbi mahukaid loengute ja seminaride 
tsükleid peale Eesti veel paljudes riikides (ja seda korduvalt). 
 
2019: Saksamaa LV: Kieli Rakendusülikool, diskussioonid Euroopa Liidu, Saksamaa 
LV ja Eesti Vabariigi aktuaalsetest majanduspoliitilistest küsimustest (prof. 
Manfred O.E. Henniesi eestvedamisel; 4. juuni – 11. juuni) 
Eesti Vabariik: XXVII rahvusvaheline majanduspoliitika teadus- ja koolitus-
konverents „Majanduspoliitika Euroopa Liidu riikides – aasta 2019: Eesti 
Vabariik– 15 aastat EL-s ja NATO-s / 100 aastat eestikeelset Tartu Ülikooli / 320 
aastat Tartu Ülikooli asumisest Pärnusse (1699–1710)” (Jänedal, 3.-5. juuli); 
esinemine konverentsi avamisel (sh ettekandega) ja lõpetamisel ning ühe istungi 
kaasjuhatamine 
Saksamaa LV: Frankfurt (Main) – Sinsheim – Unimog – Bad Urach – Kienle – 
Stuttgart – Sindelfingen – Fellbach, sh diskussioonid Saksamaa LV ja Eesti 
Vabariigi majandusest (Mercedes-Benz Eesti Klubi initsiatiiv, 25.-28.09.2019 – 
kavandamisel) 
Georgia: Tbilisi-Kutaisi, loengud-seminarid, konsultatsioonid (oktoober, kolm 
nädalat), sh rahvusvaheline teaduskonverents (11.-12.10.2019) „Majandusliku 
arengu rahvuslikud mudelid: eile, täna, homme“ (ettekanne plenaaristungil, 
diskussioonid, artikkel – kavandamisel) 
2018: Eesti Vabariik: XXVI rahvusvaheline majanduspoliitika teadus- ja koolitus-
konverents „Majanduspoliitika Euroopa Liidu riikides – aasta 2018: Eesti 
Vabariik 100/100 aastat eestikeelset rahvuslikku Tehnikaülikooli Eestis” 
(Jänedal, 28.-30. juuni); esinemine konverentsi avamisel (sh ettekandega) ja 
lõpetamisel  
Saksamaa LV: Kieli Rakendusülikool, diskussioonid Euroopa Liidu, Saksamaa 
LV ja Eesti Vabariigi aktuaalsetest majanduspoliitilistest küsimustest (prof. 
Manfred O.E. Henniesi eestvedamisel; 21. august-2. september) 
2017: Georgia: Tbilisi-Kutaisi (8.-25. oktoober), sh rahvusvaheline teaduskonverents 
(20.-21.10.2017) „Majandusliku arengu rahvuslikud mudelid: eile, täna, homme“ 
(ettekanne plenaaristungil, diskussioonid, artikkel)  
Venemaa: Sotšis 25.-29.jaanuar, rahvusvaheline teaduskonverents „Venemaa 
majanduslik areng: kasvu lõksud, teelahkmed ja ümbermõtestamine“ (ettekanne 
plenaaristungil ja osalemine diskussioonides, artikkel) 
                                                          
1 Lisaks – hulk esinemisi teaduslike ettekannetega on toimunud ka nendel teaduskonverentsidel ja 
seminaridel (Lätis, Leedus, Venemaal, Valgevenes, Ukrainas, Armeenias, Usbekistanis, 
Kasahstanis jm ning seal on avaldatud ka artiklid-teesid), mis ei ole esitatud käesoleva 
publikatsiooni „Teadustööde loetelus”, vaid Matti Raudjärve pikemas CVle lisatud teadustööde 
käsikirjalises arvutiloetelus. Sageli on majandusteadlaste seminaridel-konverentsidel sektsioonide 
tööd juhatatud.  
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Eesti Vabariik: XXV rahvusvaheline majanduspoliitika teadus- ja koolitus-
konverents „Majanduspoliitika Euroopa Liidu riikides – aasta 2017: 
Juubelikonverents” (Jänedal, 29. juuni-1. juuli); esinetud konverentsi avamisel, 
sh ettekandega ja lõpetamisel ning juhatatud üht istungit 
2016: Georgia: Tbilisis, Kutaisis ja Telavis (12. oktoober kuni 14. november, sh 
rahvusvaheline teaduskonverents (14.-15.10.2016) „Majandusliku arengu 
rahvuslikud mudelid: eile, täna, homme“ (ettekanne plenaaristungil, 
diskussioonid, artikkel); 3. novembril TÜ delegatsiooni koosseisus Tbilisi RÜs 
ja 4. novembril koos TÜ rektor Volli Kalm´uga Georgia Tehnikaülikooli 
rektoraadis sealse rektori kutsel vastuvõtul-kohtumisel  
Eesti Vabariik: XXIV rahvusvaheline majanduspoliitika teadus- ja koolitus-
konverents „Majanduspoliitika Euroopa Liidu riikides – aasta 2016” (Jänedal, 
30. juuni – 2. juuli); esinetud konverentsi avamisel ja lõpetamisel ning juhatatud 
üht istungit 
2015– Saksamaa LV: Kielis november 2015 kuni jaanuar 2016, Kieli Maailmamajan- 
2016: duse Instituut ja Kieli Rakendusülikool (november-detsember), loengud-
diskussioonid Eesti ja Euroopa Liidu majanduspoliitikast 
2015: Venemaa: Sotšis 26.-28.jaanuar, rahvusvaheline teaduskonverents „Venemaa 
majanduslik areng: süsteemsed piirangud ja globaalsed riskid“ (osalemine 
paneeldiskussioonil (neli tundi), ettekanne ja diskussioonid, artikkel) 
Eesti Vabariik: XXIII rahvusvaheline majanduspoliitika teadus- ja koolitus-
konverents „Majanduspoliitika Euroopa Liidu riikides – aasta 2015” (Jänedal, 2.-
4. juuli); esinetud konverentsi avamisel ja lõpetamisel ning juhatatud üht istungit, 
artikkel 
Georgia: Tbilisis (16.-17.oktoober 2015) rahvusvaheline teaduskonverents 
„Majandusliku arengu rahvuslikud mudelid: eile, täna, homme“ (ettekanne 
plenaaristungil, diskussioonid, artikkel) 
2014: Georgia: ajavahemikul 02.märts kuni 05.aprill lähetusel Georgiase toimus 
Euroopa Liidu seitsmenda raamprogrammiga2 hõlmatud Marie Curie alam-
tegevuse raames vastavalt 13.01.2014 Tartu Ülikooli Euroopa kolledžiga 
sõlmitud lepingule Matti Raudjärv’e õppetöö Georgia Tehnikaülikooli inseneri-
majandusteaduskonna üliõpilastele, grupis 22 üliõpilast (loengud – 12 tundi, 
referaatide juhendamine – 6 tundi, seminarid – 12 tundi) ning loengud 59 
õppejõule-professorile (12 tundi); (esimest korda õppetöö Georgias). 
Lisaks toimusid loengud: 
 Kutaisi Riiklikus Ülikoolis, 4 tundi (osales 35 üliõpilast ja õppejõudu-
professorit) 
 Zugdidi Riiklikus Ülikoolis, 4 tundi (osales 53 üliõpilast ja õppejõudu-
professorit) 
Eesti Vabariik: XXII rahvusvaheline majanduspoliitika teadus- ja koolitus-
konverents „Majanduspoliitika Euroopa Liidu riikides – aasta 2014” (Jänedal, 
26.-28. juuni); esinetud konverentsi avamisel ja lõpetamisel ning juhatatud üht 
istungit, artikkel 
                                                          
2 Seventh Framework Programme: Marie Curie Actions: People, International Research Staff 
Exchange Scheme.  
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2013: Venemaa: St. Peterburgi Riiklik Ülikool, St. Peterburgi Euroopa Ülikool, 
rahvusvaheline teadus-praktiline konverents „Teaduse, hariduse ja äri koos-
mõju: innovaatilised maastikud Euroopas ja Venemaal“ (St. Peterburg, 25.-27. 
oktoober), ettekanne sektsioonis ja artikkel  
Kreeka: Ternopili Rahvuslik Majandusülikool (Ukraina), rahvusvaheline 
teaduskonverents (Kallithea, 18.-25. september), ettekanne ja artikkel  
Eesti Vabariik: XXI rahvusvaheline majanduspoliitika teadus- ja koolitus-
konverents „Majanduspoliitika Euroopa Liidu riikides – aasta 2013” (Jänedal, 
27.-29. juuni); esinetud konverentsi avamisel ja lõpetamisel ning juhatatud üht 
istungit; osaletud esimesel päeval toimunud ümarlaua töös 
2012: Venemaa:  
 Sotšis rahvusvaheline teaduskonverents (26.-28. jaanuar) „Venemaa uus 
industrialiseerimine ja innovaatiline areng“ (ettekanne ja diskussioonid, 
artikkel); 
 Pihkva Riiklik Ülikool, 5.-6. märts (Tartu Ülikooli päevad Pihkvas), 
osaletud diskussioonides  
Eesti Vabariik: XX rahvusvaheline majanduspoliitika teadus- ja koolitus-
konverents „Majanduspoliitika Euroopa Liidu riikides – aasta 2012“ (Värskas, 
28.-30. juuni); esinetud konverentsi avamisel ja lõpetamisel ning juhatatud üht 
istungit, artikkel 
2011: Ungari: Budapestis, Andrassy saksakeelne Majandusülikool, teaduskonverents 
(19. mai), ettekanne 
Saksamaa LV: Bremeni Rakendusülikool, teaduskonverents (30.mail 2011), 
ettekanne ja artikkel 
Kreeka: Ternopili Rahvusliku Majandusülikooli konverents (Kreeta, 22.-29. 
september), ettekanne ja artikkel 
 Eesti Vabariik: 
 Eesti Majandusteaduse Seltsi VI aastakonverents Narvas (28.-29. 
jaanuar), kavaväline sõnavõtt; 
 Konverents „Hariduskorraldus Pirital – soovid ja võimalused“ Pirita 
Majandusgümnaasiumis (16. aprill), kavaväline sõnavõtt ning diskus-
sioonis osalemine; 
 XIX rahvusvaheline majanduspoliitika teadus- ja koolituskonverents 
„Majanduspoliitika Euroopa Liidu riikides – aasta 2011“ (Värskas, 30. 
juuni – 3. juuli); esinetud konverentsi avamisel ja lõpetamisel ning 
juhatatud üht istungit, artikkel 
 Esinetud loeng-diskussiooniga Eesti ettevõtlusnädala raames Narvas, TÜ 
Narva kolledžis (5.oktoobril 2011) 
2010: Saksamaa LV: Kieli Ülikool, Kieli Maailmamajanduse Instituut ja Kieli 
Rakendusülikool (november-detsember), loengud-diskussioonid Eesti ja 
Euroopa Liidu majanduspoliitikast 
Eesti Vabariik:  
 Eesti Majandusteaduse Seltsi V aastakonverents Viljandis (29.-30. 
jaanuar), kavaväline sõnavõtt 
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 XVIII rahvusvaheline majanduspoliitika teadus- ja koolituskonverents 
„Majanduspoliitika Euroopa Liidu riikides – aasta 2010“ (Värskas, 1.-3. 
juuli), ettekanne, artikkel 
2009: Eesti Vabariik:  
 Eesti Majandusteaduse Seltsi IV aastakonverents Toilas (30.-31. jaanuar), 
sektsiooni juhatamine ja kavaväline sõnavõtt 
 XVII rahvusvaheline majanduspoliitika teadus- ja koolituskonverents 
„Majanduspoliitika Euroopa Liidu riikides – aasta 2009“ (Värskas, 1.-3. 
juuli), ettekanne, artikkel 
2008: Eesti Vabariik: 
 Eesti Majandusteaduse Seltsi III aastakonverents Pärnus (22.-23. 
jaanuar), ettekanne 
 IV Eesti Valdade ja Linnade Päevad Tallinnas (27.-28. veebruar), 
ettekanne ja artikkel 
 XVI rahvusvaheline majanduspoliitika teadus- ja koolituskonverents 
„Majanduspoliitika Euroopa Liidu riikides – aasta 2008“ (Värskas, 26.-
28. Juuni), ettekanne, artikkel 
Türgi: Kemeri-Belek, rahvusvaheline teaduskonverents; korraldajad – Ternopili 
Rahvuslik Majandusülikool (Ukraina) ja Dresdeni Ülikool (Saksamaa LV) 
/september/, ettekanne ja artikkel  
2007: Eesti Vabariik:  
 Eesti Majandusteaduse Seltsi II aastakonverentsil Pärnus (12.-13.01. 
2007), ettekanne  
 XV rahvusvaheline majanduspoliitika teadus- ja koolituskonverents 
„Eesti majanduspoliitika – kolm aastat Euroopa Liidus” (Värska, 28.-30. 
juuni 2007), ettekanne, artikkel 
Türgi: Belek-Antalya, rahvusvaheline teaduskonverents, korraldajad – Ternopili 
Rahvuslik Majandusülikool (Ukraina) ja Frankfurdi (Main) Ülikool (Saksamaa 
LV) /september/, ettekanne ja artikkel  
2006: Ungari: Budapesti Andrassy Gyula Saksakeelne Ülikool (jaanuar), stažeeri-
mine, loengud-diskussioonid Eesti ja Euroopa Liidu majanduspoliitikast 
Saksamaa LV: Kieli Ülikool ja Kieli Rakendusülikool (aprill, november, 
detsember), loengud-diskussioonid Eesti ja Euroopa Liidu majanduspoliitikast 
Eesti Vabariik:  
 XIV rahvusvaheline majanduspoliitika-alane teaduskonverents, ette-
kanne ja diskussioon sektsioonis, (Tartu-Värska, juuni) 
 TÜ Pärnu kolledž, rahvusvaheline IV ettevõttemajanduse alane konve-
rents (Pärnu, jaanuar), istungi kaasjuhatamine ja diskussioonid 
Ukraina: Krimm-Foros, rahvusvaheline teaduskonverents, korraldajad – 
Ternopili Rahvuslik Majandusülikool ja Frankfurdi (Main) Ülikool /september/), 
ettekanne ja artikkel 
Saksamaa LV: Greifswaldi Ülikool, Merseburgi Ülikool (november), loengud-
diskussioonid Eesti ja Euroopa Liidu majanduspoliitikast 
2005: Ukraina: Krimm-Foros, rahvusvaheline teaduskonverents, korraldajad – 
Ternopili Rahvuslik Majandusülikool (Ukraina) ja Frankfurdi (Main) Ülikool 
(Saksamaa LV) /september/), ettekanne ja artikkel  
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Saksamaa LV: Greifswaldi Ülikool (mai), loengud-diskussioonid Eesti ja 
Euroopa Liidu majanduspoliitikast 
Eesti Vabariik:  
 XIII rahvusvaheline majanduspoliitika-alane teaduskonverents, ette-
kanne ja diskussioon sektsioonis, (Tartu-Värska, juuli); 
 TÜ Pärnu kolledž, rahvusvaheline III ettevõttemajanduse alane konve-
rents (Pärnu, jaanuar), istungi kaasjuhatamine ja diskussioonid 
2004: Saksamaa LV: rahvusvaheline konverents, teemal „Economic Policy Workshop 
“European Unity in Properity For All – Opportunities and Risks““ , (Berliin, 17.-
20. mai); 
Eesti Vabariik: XII rahvusvaheline majanduspoliitika-alane konverents, ette-
kanne plenaaristungil ja artikkel, (Tartu-Värska, juuli) 
Eesti Vabariik: TÜ Pärnu kolledž, II ettevõttemajanduse-alane konverents 
(Pärnu, jaanuar), istungi juhatamine ja diskussioonid 
2003: Eesti Vabariik: TÜ Pärnu kolledž, I ettevõttemajanduse-alane konverents 
(Pärnu, veebruar), ettekanne ja artikkel 
Venemaa: Sotši, Kubani Riiklik Ülikool, rahvusvaheline majanduspoliitika-
alane seminar (veebruar) 
Eesti Vabariik: rahvusvaheline XI majanduspoliitika-alane teaduskonverents 
(Tartu-Värska, juuni), ettekanne ja artikkel 
Venemaa:  
 Agoi, Kubani Riiklik Ülikool, rahvusvaheline õppemetoodika alane 
seminar (september, ettekanne); 
 Agoi, Kubani Riiklik Ülikool, rahvusvaheline munitsipaalpoliitika-alane 
konverents (september, ettekanne); 
 Voronež, Voroneži Riiklik Ülikool, rahvusvaheline regiooni sotsiaal-
majandusliku süsteemi mehhanismide arengu konverents (november, 
kolm ettekannet)  
2002: Eesti Vabariik: X rahvusvaheline majanduspoliitika-alane teaduskonverents 
(Tartu- Värska, juuni), ettekanne ja artikkel 
2001: Saksamaa LV: Greifswaldi Ülikool (oktoober), Kieli Maailmamajanduse 
Instituut (november), Kieli Rakendusülikool (november) 
 Eesti Vabariik: TÜ Pärnu Kolledž, rahvusvaheline turismipoliitika II konve-
rents (Pärnu, mai), ettekanne ja artikkel 
Eesti Vabariik: IX rahvusvaheline majanduspoliitika-alane teaduskonverents 
(Tartu-Värska juuni), ettekanne ja artikkel 
2000: Leedu: Kaunas, Vilniuse Ülikooli Kaunase Humanitaarteaduskond, rahvus-
vaheline teaduskonverents (november), ettekanne ja artikkel 
Austria: Viini Majandusülikool ja Austria Majanduskoda, rahvusvaheline tea-
duskonverents (Viin, oktoober), ettekanne ja artikkel 
Eesti Vabariik: VIII rahvusvahelise majanduspoliitika-alane teaduskonverents 
(Tartu-Värska, juuni-juuli), ettekanne ja artikkel 
1999: Leedu: Kaunas, Vilniuse Ülikooli Kaunase Humanitaarteaduskond, rahvus-
vaheline teaduskonverents (oktoober), ettekanne ja artikkel 
Eesti Vabariik: VII rahvusvaheline majanduspoliitika-alane teaduskonverents 
(Tartu-Värska, juuni), ettekanne ja artikkel 
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1999: Eesti Vabariik: TÜ Pärnu Kolledž, rahvusvaheline turismipoliitika konverents 
(Pärnu, mai), ettekanne ja artikkel 
1998: Saksamaa LV: Kieli Maailmamajanduse Instituut, Kieli Rakendusülikool ja 
Paderborni Ülikool (Kiel, Paderborn – juuli), loengud-diskussioonid Eesti ja 
Euroopa Liidu majanduspoliitikast 
1998: Eesti Vabariik: VI rahvusvaheline majanduspoliitika-alane teaduskonverents 
(Tartu-Värska, juuni), ettekanne ja artikkel 
1997: Eesti Vabariik: V rahvusvaheline majanduspoliitika-alane teaduskonverents 
(Tartu-Värska, juuni), ettekanne ja artikkel 
1996: Eesti Vabariik:  
 Eesti Teadlaste Kongress (Tallinn, august), diskussioon 
 IV rahvusvaheline majanduspoliitika-alane teaduskonverents (Tartu-
Värska, juuni), ettekanne ja artikkel 
1995: Eesti Vabariik: III majanduspoliitika-alane teaduskonverents (Tartu-Värska, 
juuni), ettekanne ja artikkel 
Saksamaa LV: Paderborni Ülikool, majandusteaduskond (Paderborn, mai-
juuni), stažöör-külalisprofessor), loengud-diskussioonid Eesti ja Euroopa Liidu 
majanduspoliitikast 
1994: Eesti Vabariik: II majanduspoliitika-alane teaduskonverents (Tartu-Värska, 
august), ettekanne ja artikkel 
Saksamaa LV: Kieli Rakendusülikool, majandusteaduskond, Euroopa Liidu 
liikmesmaade kõrgkoolide ühisseminar-nõupidamine (Kiel, oktoober), Eesti-
poolne eeskõneleja ja delegatsiooni juht 
1993: Saksamaa LV: Kieli Rakendusülikool, teadusnõukogu ja majandusteaduskond 
(Kiel, juuni), loengud-diskussioonid Eesti majandusest 
1992: Austria: Viini Majandusülikool (Viin, juuli-august), koolitus ja diskussioonid 
Eesti majandusest 
1991: Saksamaa LV: Schleswig-Holsteini Majandusakadeemia; Kieli Rakendusüli-
ülikooli majandusteaduskond (Kiel, november-detsember), koolitus ja diskus-
sioonid Eesti majandusest 
1990: Saksamaa LV: Kieli Rakendusülikool, majandusteaduskond (Kiel, detsember), 
loengud-diskussioonid Eesti majandusest 
1989: Saksamaa LV: Kieli Ülikool, majandusteaduskond, majanduspoliitika instituut 
(november-detsember), loengud-diskussioonid Eesti majandusest 
1988: Eesti: Eesti Noorte Majandusteadlaste X seminar (Aegna saar, juuni), esinemine 
Poola majandusteadlaste delegatsioonile Eesti majandusest  
1987: Eesti: Eesti Noorte Teadlaste Nõukogu suveseminar (Kihnu saar, juuli), loeng-
diskussioon Eesti majanduse perspektiividest  
1979– Venemaa: Sotši, Nõukogude Liidu Noorte Majandusteadlaste teaduskonve-
1989: rentsid (Sotši, jaanuar-veebruar), iga-aastased ettekanded-diskussioonid Eesti  
majandusest ja selle arenguperspektiividest (lisaks aastal 1989 ka loeng Sotšis 
KGB vanemohvitseridele, sh Eesti ajaloo mõnedest ajaloofaktidest)  
1984: Eesti: I majanduspoliitika-alane teaduskonverents (Tartu-Värska, mai; nn 
laevakonverents), ettekanne ja artikkel 
1975– Eesti, Läti, Leedu: Eesti teadusasutuste ja kõrgkoolide noorte majandustead-
1988: laste ja Eesti Noorte Majandusteadlaste Klubi teaduskonverentsid ning Balti  
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riikide noorte majandusteadlaste iga-aastased teaduskonverentsid, ettekanded ja 
publikatsioonid 
Paljud esinemised teaduslike ettekannetega on toimunud ka nendel teaduskonverentsidel 
ja seminaridel (Lätis, Leedus, Venemaal, Valgevenes, Ukrainas, Armeenias, 
Usbekistanis, Kasahstanis jm ning seal on avaldatud ka artiklid-teesid), mis ei ole esitatud 
käesoleva publikatsiooni „Teadustööde loetelus“, vaid Matti Raudjärve pikemale CVle 
lisatud teadustööde käsikirjalises arvutiloetelus. Sageli on majandusteadlaste 
seminaridel-konverentsidel sektsioonide tööd juhatatud.  
 
 
 
 
 
 
